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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO; 
Presentamos la tesis titulada “Relación entre la estabilidad laboral y el 
desempeño del personal de la Dirección Unidad de Coordinación de Préstamos 
Sectoriales del Ministerio de Economía y Finanzas - 2015”, en cumplimiento con 
el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener 
el Grado de Magíster en Gestión pública. 
La presente investigación realizada es de tipo descriptivo – correlacional, 
donde se busca hallar la relación entre la variable estabilidad laboral y el 
desempeño del personal. Está estructurada en ocho capítulos. En el primero se 
expone los antecedentes de investigación, la fundamentación científica de las dos 
variables y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, los 
objetivos y las hipótesis. En el capítulo dos se presenta las variables en estudio, la 
operacionalización, la metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de 
investigación, la población, la muestra, la técnica e instrumento de recolección de 
datos, el método de análisis utilizado y los aspectos éticos. En el tercer capítulo 
se presenta el resultado descriptivo y el tratamiento de hipótesis. El cuarto 
capítulo está dedicado a la discusión de resultados. El quinto capítulo está 
refrendado las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo se 
fundamenta las recomendaciones y el séptimo capítulo se presenta las 
referencias bibliográficas. Finalmente, en el octavo capítulo se presenta los 
anexos correspondientes. 
Esperamos, pues, que nuestro modesto trabajo de investigación sirva de 
referencia para estudios posteriores que puedan desarrollarlo con mayor agudeza 
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La presente  investigación  aborda la problemática de la estabilidad laboral y el 
desempeño de los trabajadores de la Dirección Unidad de Coordinación de 
Préstamos Sectoriales del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, teniendo 
en cuenta el enfoque y modelo de gestión pública, cuyo proceso consiste en 
planificar, organizar, dirigir y evaluar los resultados institucionales, éstos ligados a 
la estabilidad laboral y al desempeño laboral de los trabajadores; como tal, la 
presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la 
estabilidad laboral y el desempeño de los trabajadores de la Dirección Unidad de 
Coordinación de Préstamos Sectoriales del Ministerio de Economía y Finanzas en 
el año 2015.  La premisa sería, si la estabilidad laboral fue respetada de acuerdo 
a las leyes vigentes, se habrá logrado un alto desempeño de los trabajadores, por 
ende, los servicios que brinda la institución serán imponderables, oportunos y de 
calidad logrando la satisfacción de los usuarios y la comunidad en general. 
 
 La investigación desarrollada se enmarca dentro del tipo descriptivo - 
correlacional, con un diseño no experimental. La población lo conformó 120 
trabajadores; así mismo, para determinar la muestra se procedió mediante la tabla 
de error de Fisher, Arkin y Colton y el procedimiento mediante la fórmula 
matemática, resultando 92 trabajadores, se utilizó el muestreo probabilístico 
simple a quienes se les aplicó un cuestionario de 30  ítems, para conocer la 
estabilidad laboral y 30 para el desempeño de los trabajadores, previamente el 
instrumento fue sometido a la validación de expertos y a la confiabilidad  
estadística de Alpha de Cronbach. 
Los resultados obtenidos mediante la técnica del análisis inferencial, luego 
de aplicar el software SPSS 21, prueba Rho de Spearman a un nivel de 
significación del 0.05, concluyó que existe un nivel de correlación moderada 
(rs=0.589) entre ambas variables y existe una relación significativa (p=0.000) entre 
estabilidad laboral y desempeño de los trabajadores. 





This research title the issue of job security and performance of workers of the 
Directorate Unit Sector Loan Coordination of the Ministry of Economy and Finance 
of Peru, considering the approach and model of governance, which consists of 
processes of planning, organizing, directing  and evaluating the institutional 
results, these linked to job security and job performance of workers ; as such, this 
research aims to determine the relationship between job stability and performance 
of workers of the Directorate Unit Sector Loan Coordination of the Ministry of 
Finance in 2015. The premise would be, if stability work was respected according 
to existing laws, it will have achieved high performance of workers, therefore, the 
services provided by the institution will be imponderables, timely and quality 
achieving the satisfaction of users and the community in general. 
 
The research carried out is part of the descriptive - correlational, with a non-
experimental design. The population formed the 120 workers; Also, to determine 
the sample proceeded by displaying the error Fisher, Arkin and Colton and the 
procedure by mathematical formula, result 92 workers, the simple probability 
sampling who were administered a 30-item questionnaire was used to know the 
job security and 30 for the performance of workers, previously the instrument was 
subjected to validation expert and statistical reliability of Cronbach Alpha. 
 
The results obtained by the technique of inferential analysis, after applying 
the SPSS 21 software, Spearman Rho test at a significance level of 0.05, 
concluded that there is a level of moderate correlation (r = 0.589) between the two 
variables and there is a relationship significant (p = 0.000) between job security 
and worker performance. 
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